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und Darmgase bei Ileus 













Dr. K. Mitsuba, S. Suehiro, T. Takaoka, und M. Tachii. 
(Aus dem Laboratorium der Mit叩ba-Klinikfir Chirurgie in Osaka) 
Wir haben expe同mentellbestatigt, dass das beim lieus im Darm erscheinende Gas bald 
wieder durch Darmwand resorbiert wird und d制 sichjene Jastige Allgemeinsymptome nur 
erst dann zeigen, nachdem das Gas im Korper resorbiert wurcle. Spritzt man dieses Ileusgas an 
gesundem Tiere subcutan nur Iangs乱m ein, so treten bei diesem ahnliche人llgemeinsymptome
a叫 wiesie beim Ileustiere gesehen 川 rden. 
Auf Grund dieser Versuchsresultate mochten wir betonen, dass das Gas selbst免rdas 
Zustandekommen der Allgemeinsymptome bei lieus eine grδssere Rolle spielt, als andere Damト
inhalte. Daher muss bei Behandlung von lieus zunachst auf die Entfemung des giftigen Gases 
durch Darmpunktion die er邑teBeachtung zugegeben werden. 
Ubrigens ist es beim Ileustiere eine au仔allendeTatsache, dass sich der Vitamin-C-Gehalt 
in den verschiedenen Organen eine abnorme Sch¥¥・ankung beweist, obi¥’oh! diese Kenntnis bisher 
fehlt. (Autoreferat) 






カ＼：急性L イレウス1ュ於ケル腸内J{斯ノ影響へ ソ ノ ：長＝於テモ， rt＝於テモ桜~I見スベカラザルモノ
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排除 7計Jレコトが滋モ合E弔(J~J ＝ーシテ， x効果的ナルベシ。
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追認
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経過｜ l I i 皿 政
時間｜注入京耕民！腸l嚇｜棚｜瓦中l沃度｜建齢
I I I 1「クロール」｜酸値｜窒素
I I 1ー l.5mm.i38.8 I 0.463 I 0.250 I 0.358 
注入前｜ I :{0 I 
I i (40-26) I 
注入 MAI 193 cc I 18 I L;) st. I i (20-14) I 
1 首 I38.5 
2 . I ; io i 38.4 I o.33!1 
2.5., I t io : I 
：司 I 8 I :18.4 I 0.342 
:{ 5・ I 10 
4 ,. I ' 10 
I ! 28 
迫力aij：入1 140 cc I (30-26) 
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Jfil 沃 酸値 残 窒1青 度 官主 素一
(in 100吋 (in Jee) (in iee) 
健 ；・旬r;
NaClg 仁C mg 
（仰lj5平均） 0.345 0.318 0.352 (0.388 -O.:lrn) ( 0.341--0 .301) (0.372-0.3:l5) 
Lイ レウス可 0.278 0.489 0.478 
(10例平均） (0.317-0.178) (0.540-0.376) (0.600-0.3i6) 
Mil 0.3~2 0.301 0.3:12 
叉 17披 十一
fま 0.308 0.330 0.381 
新 あl o.a65 0.366 0.411 
15披
注
後 0.346 0.410 O.tHI 
前 0.336 0.350 0.364 
9 盟主
、
入 後 0.327 0.352 0.382 
モ欠＝私共ハLイレウス’ノ際ニ現ハレル血液ノ慶化ノ中， Eを徐窒素，血中Lクロール寸，血清沃
度酸値（8）ヲ瓦斯注入ノ動物＝就テ検査シクガ， イズレモLイレウス「＝類似シタ成績ヲ得タ。
軍主1 第理き13 第鴎貧科タ十本日146 
最後＝私共ハ Lイレウス寸ノ揚合，艦内臓器ノLウ守イタミン.，c含有量ヲ詳細ニ測定（9)(10）シテ
見タガ，表＝於ケル如キ甚ダ興味アyレ結果ヲ得タ。
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